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DET NORS_KE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1924.- 
MYRSELSKAPETS 2 r. aarsmøte holdes i Landbruksuken i Kristiania onsdag 5. mars kl. 6 em. i Kristiania Haandverks og Industri- 
forenings festsal, Rosenkrantsgt. 7, Ill. 
Dagsorden. 
Kl. 6 em. 
1) Referat av aarsberetning og aarsregnskap 1923. 
2) Referat av driftsplan for I 9 2 4. 
3) Valg av repræsentanter for de direkte medlemmer. 
Da medlemsantallet nu er 8 5 6 skal der være 1 8 repræsentanter. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet, som er valgt f. a. 
er følgende: 
Ritmester Ebbe Astrup, Stange. 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Professor Bjørlykke, Aas. 
Gaardbruker og stortiogsmand M. N. Foshaug, Maalselven. 
Forsøksleder 0. Glærurn, Hjelhnn. 
Fylkestorvmester P. J ebe Steensaas, Vang pr. Hamar. 
Godseier A. Krohn, Dilling. 
Fylkesmand Thv. Løchen, Hamar. 
Statsraad J. E. Mellbye, Nes i Hedmark. 
Grosserer Harald Sundt, Kristiania. 
Sognepræst J. Wa)nurn, Botne i Jarlsberg. 
Der skal saaledes ·· vælges 7 repræsentanter l De uttrædende, som 
kan gjenvælges, er følgende: 
Gaardbruker Emil Frøen, Sørum. 
· Skogeier J. Kleist Gedde, Stai, Storelvedalen 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Fylkesmand Hroar Olsen, Kristiania. 
Torvingeniør Ording, Nannestad. 
Dr. Ole Svenneby, Vaaler i Solør. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne pr. Kristiansand S. 
Medlemmer, som ikke kan møte har anledning til at indsende 
skriftlig stemmeseddel til myrselskapets kontor mrk. »Sternme- 
seddel Aarsmøte«. 
4) Eventuelle andre anliggender. 
Repræsentantmete holdes sammesteds kl. 1 middag ug faar · repræ- 
sentanterne særskilt indkaldelse hertil. 
AARSMØTE 5 
Kl. 7 em. 
Foredragsmete om beitespørsmaalet med foredrag av: 
1) Direktør for »Svenska Mosskulturforeningen«, dr. H. Witte : 
»Avkastning og rantabilitet av betesvallar paa vitrnossjord. » Lys- 
billeder. 
2) Forsøksleder 0. Glærum : 
» Nogen iagtagelser fra rnyrbeiterne paa forsøksstasjon Møistad. « 
3) Ordskifte : 
Til foredragsrnøtet er alle interesserte velkomne. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSSTASJON 
PAA NORD-TRØNDELAG FYLKESUTSTILLING I 
STEINKJER 15. TIL 23. SEPT. 1923. 
Av myrkonsulent Jlans Hagerup. 
V ED fylkesutstillingen som Nord-Trøndelag fylke arrangerte i Stein- 
kjer fraa 1 5. til 2 3. sept. 1 9 2 3 deltok ogsaa Myrselskapets For- 
søkstasjon med ein samling av produkter og grafiske fremstillinger over 
forsøksresultater fraa verksemda paa Mæresmyra. Forsøksstasjonen tok 
del· utanfor konkitranse og utstillingen var slik anlagt at han skulde 
vera mest mogelig oplysande; soleis var. det for rotfrukter utstillt dei 
sortar som var med i forsøka og der var vidare teke med vekstprøvar 
fraa gjødslingsforsøk rn. V. Som ein kann vente var ikkje dei utstill te 
produkter so velutvikla som ynskjeleg kunde vera, paa grunn av det 
uheldige aar ; men for aa gje mest mogeleg oplysning om dei utstillte 
prøver var det for kvar sort opskreve rnedelavling m. v. for dei aar 
sortane hadde vore forsøkte. 
Dei utstill te produkter var: 
1. Av nepesortar: Dales hybrid, fynsk bortfelder, raud hodet ame- 
rikansk, kvit mainepe, østersundam, blaa runde, weibulls, green 
glob. stub ( i alt 7 sortar). 
2. Fårbeter : Barres sludsttrup, raud eckendorfer og weibulls sær- 
unner. 
3. Kaalrabi: Trondheims kaalrot. Kwutekaol : Wiener kvit og 
wiener glas blaa. 
4. Poteter: Grahms. 
5. Gulrot: Champion, kvit belgian, chantenay. gueranda, arnster- 
dammer, korte forbedr. driv, halvlange fine, kvite klare og nan- 
tes. · (8 sortar). 
6. Raudbeier : . Karmosinraud kule og flatrunde egyptiske. 
